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ABSTRAK 
 
HUBUNGAN SHIFT KERJA DENGAN STRES KERJA PADA OPERATOR 
CONTAINER CRANE (CC) DI PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA 
 
Mariana Ulfah Suryandari1,Yeremia Rante Ada’2 
 
Latar Belakang : Shift malam adalah salah satu sumber penyebab terjadinya stres 
kerja yang dapat memberikan dampak pada kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara shift kerja dengan stres kerja 
pada operator Container Crane di PT. Terminal Petikemas Surabaya. 
 
Metode : Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional yang dilaksanakan di PT. Terminal Petikemas Surabaya. 
Jumlah sampel penelitian ini adalah 45 operator  Container Crane yang diambil 
dengan teknik simple random sampling. Teknik pengolahan dan analisis data 
dilakukan dengan uji statistik koefisien kontingensi lambda dengan menggunakan 
program SPSS 16.0. 
 
Hasil : Stres kerja yang dialami operator dalam kategori berat sebanyak 37,8%. Stres 
kerja yang dialami dalam kategori sedang sebanyak 35,6% dam stres kerja yang 
dialami dalam kategori ringan sebanyak 26,7%. Hasil analisis korelasi koefisen 
kontingensi lambda didapatkan r=0,357 dan P=0,025 < α 0,05. 
 
Simpulan : Terdapat hubungan antara shift kerja dengan tingkat stres kerja pada 
operator Container Crane di PT. Terminal Petikemas Surabaya dengan tingkat 
hubungan rendah. 
 
Kata Kunci : Shift Kerja, Stres Kerja. 
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Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta  
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ABSTRACT 
 
THE RELATION OF WORK SHIFT WITH WORK STRESS ON 
CONTAINER CRANE (CC) OPERATOR AT PT. TERMINAL  
PETIKEMAS SURABAYA 
 
Mariana Ulfah Suryandari1, Yeremia Rante Ada’2 
 
Background : Night shift is one of the source of work stress that can have an impact 
on occupational safety and health. The purpose of this research is to determine the 
relation of work shift with work stress on operator Container Crane at PT. Terminal 
Petikemas Surabaya. 
 
Methods : This research using analytic observational with cross sectional approach 
implemented in PT. Terminal Petikemas Surabaya. The number of samples in this 
study were 45 operator Container Crane , which is taken by simple random sampling 
technique. Technique of processing and data analysis is done by statistical test of 
contingency coefficient of lambda by using program of SPSS 16.0. 
 
Results : Working stress experienced by operators in the weight category as much as 
37.8% .Stres work experienced in the medium category as much as 35.6% and work 
stress experienced in the low category as much as 26.7%. The result of lambda 
contingency correlation analysis obtained r=0,3577 and P=0,025 <α 0,0. 
 
Conclusion : There is a relationship between work shift with work stress level on 
Container Crane operator at PT. Terminal Petikemas Surabaya with low level of 
relationship. 
 
Key Words :Work Shift, Work Stress  
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